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光散射浊度体系测定硫酸根的方法
林竹光, 梁榕源, 钟振明, 张江龙, 郭祥群
( 1 厦门大学化学系, 福建 厦门 361005)
摘要: 对聚乙烯醇 硫酸钡乳浊体系的共振光散射光谱、二级光散射光谱与反二级光散射光谱的
光谱特性进行研究, 并开展了用此体系测定环境水样中硫酸根的应用研究, 3 种散射光谱法在 0~
0 24mg/ mL 的硫酸根浓度范围内的标准曲线均呈良好线性关系.
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用表面活性剂聚乙烯醇作为稳定剂 1, 2 , 在酸性溶液中硫酸根和钡离子生成硫酸钡沉
淀, 在荧光分光光度计上不仅得到共振光散射( RLS)光谱, 还在入射波长 2倍处呈现出二级
光散射( DS)光谱, 在入射波长 1/ 2 倍处呈现更强烈的反二级光散射( ADS)光谱. 初步研究
表明, 在一定条件下散射光强度均与硫酸钡的浊度成正比, 并具有较高的灵敏度.
1 试验部分
图 1 聚乙烯醇 硫酸钡乳浊体系 RLS 光谱
图 (仪器参数: 灵敏度低, 狭缝 ex= em
= 5 0nm, 1 为试剂的空白谱, 2~ 5
为不同浓度 BaSO 4乳浊体系的图谱)
1) 仪器: Shimadzu RF- 5000 型荧光分
光光度计.
2) 实验方法: 移取 1 00 mL1 00 mg/
mL 硫酸钠标准溶液于 25mL 比色管中, 加入
(1+ 1)盐酸 1 0mL, BaCl2- 聚乙烯醇溶液





= 0进行同步扫描, 所得该体系的 RLS 光
谱见图1 图 1表明试剂空白的RLS光谱很微
弱, 但随着硫酸钡沉淀微粒形成, 在 300~
600nm范围内 RLS 光谱增强并出现特征峰,
在 400、476与 500nm 处出现 3 个峰, 其中
500nm 处强度最大, 而试剂空白的 RLS光谱
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强度值很低. 因此, 通过选择合适的激发和发射波长, 可得到该体系的 DS 和 ADS光谱(见
图 2) .
2 2 初步应用分析
DS和 ADS 光谱法的标准曲线在 0~ 0 24g/ L 的浓度范围内呈良好的线性关系, 而 RLS
光谱法的线性范围更宽. 用标准加入法对环境水样微量硫酸根进行了初步的检测, 3种光谱
方法的相对标准偏差为 0 71%, 回收率在 95 8% ~ 99 6%之间. 3种光谱方法相比, RLS
光谱具有更高的灵敏度, 更宽的线性范围及较高的回收率.
( a) DS 光谱图 ( b) ADS 光谱图
图 2 聚乙烯醇 硫酸钡乳浊体系光谱图(试验条件与图 1 同)
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Studies on L ight- Scat tering Nephelometic Determination of
Sulfate Radical w ith Polyvinyl Alcohol- Barium Sulphate System
LIN Zhu - guang , LIANG Rong - yuan, ZHONG Zhen - ming, ZHANG
Jiang- long, GUO Xiang- qun
( 1 Department of Chemistry , Xiamen University, Fujian Xiamen China, 361005)
Abstract: The spect ra of resonance light scat tering ( RLS) , double scat tering ( DS) and ant i-
double scat tering ( ADS) for polyvinyl alcohol- barium sulphate system have been studied by using
an ordinary spectrofluorophotometer. RLS, DS and ADS have been applied to the determinat ion
of sulfate radical in environmental w ater sample. The results are sat isfactory.
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